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يبراغملا يداصتقلاا جامدنلاا يف ةرحلا قطانملا رود 
The role of free zones in Maghreb economic integration 
 ةوشاش ديحم .د 
 يريستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقلاا مولعلا ةيلك ،"ب " فنص ضراحم ذاتسأ 
رئازجلا ،سادرموب ةعماج 
 :صخللما 
 ااهتنبت يتلا لودلا نم ديدعلا تايداصتقا ومن يف ةرحلا قطانملا تمهاس يييتارتاسإك  دااصتقا نام يييردات لواحت
  اايومإراااح دااااصتقا قااال،  نااام رااا كن داايوت وااايح0731  راااب   اا روم ةراااح  اااقطنم033   اااسح دااالبتايتااااصحإ 
6112ن .ظ  ار اه  رفوات ت الا رام تاسلال دييلا خانملل ةراحلا قطاانملا  ،  وايح تالم  تارام تاستا  اطقتاسا قال 
  دن ااام ا ااه ،نياايلحملا نيرم تااسملا تييااةتو ةرااةابملا  اايبنيلأاإ  وتااسم ناام تاافرلاو  اايياتنةا  اايلمعلا لاايعيت قاال
تارداصلا يف ةدايرلا يف  مهاسملا  نمو  يملاعلا  يسفانتلا.  دقو ةرحلا قطانملا  يدودحلا لودلا نم ديدعلا تأةنن
كيمانيدلا لاايعيتل  كرتاةملان توااهيلاو يااميلقةا تداااصتقتا لامداانلال  اايلون  االحرمك اااهنيب اااميف  يداااصتقتا  اايااظ ار
ه تايداصتقا كاكتحت   يلبقتسملا تايييتارتستاو  ؤرلا  راقت  لواحم  نمو اهنيب اميف لودلا  لا لامعلاو  كرتةم
 تداصتقا لتكت نيوكتل دعب اميفب .توهي لاقملا ا ه نيب يمهلأا نام  يدااصتقتا  ااةنإ   ايدودحلا ةراحلا قطاانملا
 تداصتقتا لماكتلا ليعيت قل  لمعت فيكو.يبراغملا 
ةيحاتفملا تاملكلا يملاعلا ميقلا لسلاس ،تداصتقتا لامدنتا ، يدودحلا ةرحلا قطانملا : 
Abstract: 
The Contribution of Free zones in economies growth of many countries which adopted as a 
strategy by gradual change from oriented economy to a free economy where there are more than 
1735 free zone distributed across 133 countries. According to statistics in 2008. Due good 
investment climate that provided by these circumstances worked free zones to attract foreign 
direct investment and encourage local investors, this is what led to the activation of the 
production process and increase the global competitiveness of it and contribute to the increase in 
exports. Several border countries established joint free zones to activate the economic dynamism 
among them as the initial phase of regional economic and regional integration due friction 
economics of these circumstances countries among themselves and from the attempt to 
approximate future visions and joint strategies and work later to form a regional economic bloc. 
In this article we will highlight the economic benefit from the establishment of areas free border 
and how to activate the Maghreb economic integration. 
Keywords: free zones border, foreign direct investment, Global value chain 
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ظل العولم  اتقتصادي ، نضحت التكتلات اتقتصادي  ضرورة قسوة من نيل التصدت للمخاطر في 
ين ت يبقق إت القوت اقتصاديا ال ت يتحكم ن  العولم ، من منافس  ةرس  في الأسواق العالمي   السلبي  له
لق التكتل اقتصاديا كقوة إقليمي  تيمت قدراتها إحيو اضطرت العديد من الدول  ،في قوا د السوق
و ناتقتصادي  فيما بينها لموايه  اقتصاديات الدول والتكتلات اتقتصادي  الأخر . ويمر ه ا التكتل 
تحاد التكامل اتقتصادت بالعديد من المراحل، بداي  من التيضيل اليرتي،  م منطق  التيارة الحرة، ات
لق توحيد اةيرا ات المتعلق  بالتنسيق إين يهدف ناليمركي ومن  السوق المةترك  و م اتتحاد اتقتصادت 
 لق مرحل  من مراحل التكامل نللسياسات اتقتصادي  والمالي  والنقدي . ويعد اتندمال اتقتصادت 
ن تتكتل وتندمج اقتصاديا ني  لم تستطت اتقتصادت. فمعظم دول العالم اندميت فيما بينها إت الدول المغارب
 لق  وامل تاريخي  وسياسي .إفيما بينها وه ا يعود نساسا 
فالعديد من الدول العالم استعانت بالمناطق الحرة من نيل المةارك  والمساهم  في سلاسل القيم 
عتبر كوسيل  نايع  للمبادتت التياري  ت  السلاسل التي  العالمي  اين تورع مراحل اةنتال من خلال ه
 ونوانتقال  وامل اةنتال. ومن بين ننواع المناطق الحرة تويد المناطق الحرة الحدودي  فيما بين دولتين 
اةةكالي  الأساسي  في ه ا البحو هو هل تستطيت و نك ر تنةتها الدول المياورة فيما بينها  لق الحدود. 
 تكون المرحل  الأولق للاندمال المغاربي. ننالمناطق الحرة الحدودي  
 :نستل  فر ي  وهي    لا وتنب ق من ه   اةةكالي  
 تعمل  لق تدويل العولم  اتقتصادي ؟ الحرةهل المناطق  
 هل المناطق الحرة تسا د في تطوير سلاسل القيم العالمي ؟ 
 الحرة الحدودي  مرحل  نولق للاندمال اتقتصادت المغاربي؟ المناطق تعتبر إنةا هل  
 :أهداف الدراسة
لق المعرف  اتقتصادي  للمناطق الحرة من حيو ننوا ها وفواتدها وميكانرماتها إتهدف الدراس  
ن تكون المناطق الحرة الحدودي  المرحل  نالسلاسل القيم العالمي  و لق مد   تنمي التسيري  ومساهمتها في 
 الأولق للاندمال المغاربي. 
 :منهج الدراسة
التحليلي للإلمام بغالبي  يوان  البحو بتحليل و  لق المنهج الوصيي   دراسالد في ا تميتم ات
 ات. مقترحالمعطيات المتاح  واستخلاص النتاتج وتقديم ال
 
 
 
 الدراسة:محاور 
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 :كما يلي محاور   لا  إلقتم تقسيم البحو ي ،الموضوعبيوان   اةلماميل نمن 
 ؛رت للمناطق الحرةظاةطار الن 
 ؛ لاق  المناطق الحرة بسلاسل القيم العالمي  
 دور المناطق الحرة الحدودي  في اتندمال اتقتصادت المغاربي. 
 المحور الأول: الإطار النظري للمناطق الحرة 
يهتم ه ا المحور بعرض ميهوم المناطق الحرة وخصاتصها وك ا الأنواع التي تحتويها، فهي تستعمل 
 الدول والتي توظيها  لق حس  سياساتها وتويهاتها اتقتصادي .  نيدتكاأداة اقتصادي  بين 
 أولا: تعاريف للمناطق الحرة
محاط  بالأسوار تقام سوا  بالمينا   تعرف المناطق الحرة بأنها ير  من نرض الدول ، معرول  ومقيل 
نو بيوار  وت يقيم بها السكان بصي  داتم  وتمنح بها تسهيلات في  مليات الةحن والتيريغ لكاف  البضاتت 
وت تخضت ه   المنطق  للنظام اليمركي المحلي، ك لك تعرف بأنها المساح  المحايدة التي  ، دا الممنو  
المؤسس  العربي  لضمان التالي  ( ليقرر خطوات يقف ليلتقط ننياس  يخرن فيها الةاحن بضا ت   م 
 . )11ص: ، 7230، اتست مار
 :كالآتي ص بعض المميرات للمناطق الحرةستخلايمكن ا ،سبق مام 
 محصورة تستييد من نظام خاص بالنسب  لقوانين البلاد. ننها نرض محاط  نو 
 لها تحديد يغرافي. 
 قتصادي  والتياري  للمنطق .خاص  للنةاطات ات يباتي معالي   
قتصادي  حرة" لما تحمل  من ا بارة "منطق   استعمالستحسن فإن  ي ، لق مستو  المصطلحاتما ن
 ي :موالتحديد يظهر في النقاط ال
 معرف إداريا. محدد يغرافيا نو ميال، نت منطق  
 ، ياااتيار ال، اتقتصاااادي تتعلاااق وضاااعي  المنااااطق الحااارة بنةااااطات  ات الطبيعااا  حياااو  ،قتصاااادي ا 
، له ا تعرف معظم المناطق من خالال طبيعا  النةااطات والمصاالح الموياودة ي خدماتال ، يصنا ال
 بها.
التنظيمااات التااي تساايرها وتحكاام فيهااا. و  تةااريعاتداخاال هاا   المناااطق تحااددها ال الحرياا نت  ،الحرياا  
وفاي االا  الأحياان تكاون الحريا  مقيادة  ،  الحري  يرتي  نو كلي . إما ظرفي  نو داتما فقد تكون ه 
 حس  القوانين المعمول بها.
تنةااأ بقاارارات إدارياا  تماانح لاابعض النةاااطات تحاات ةااروط معيناا  الوضااعي  ، حيااو منطقاا  إدارياا  
 قتصادي  الحرة.الخاص  للمناطق ات
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س نموال وطني  نو نينبي  نو مةترك  وتتداول فيها ويسمح داخل المنطق  بإقام  مةرو ات برؤو 
و موما، فإن المنطق   .كما تقام فيها بعض العمليات الصنا ي  وحتق الخدمي  .البضاتت المحلي  والأينبي 
داخل البلاد المضيف نو لغرو الأسواق المحلي ، لكن  إلقستيراد منها يل تسهيل اتنالحرة ت تقام من 
 .تحقق نهدافها في إطار  ملي  التصدير للخارل
 ثانيا: أنواع المناطق الحرة
 حيو طبيع  النةاط فيها إلق مناطق حرة تياري ، صنا ي  وخدمي . منتنقسم المناطق الحرة 
 ):selaicremmoc sehcnarf senoz sel(المناطق الحرة التجارية  -1
مت باقي ومسموح  هي  بارة  ن مساح  محددة تقت االبا من قر  مينا ، تيارة اير محدودة 
العالم، البضاتت تستطيت نن تدخل وتخرل من وا  لق المنطق  خارل القيود اليمركي ، وتخرن ليترات متغيرة 
إلق  ام بدون فرض ضرات  يوم  10حس  القوانين المعمول بها في كل منطق  حيو تستطيت المكوو من 
 ,yrreihT bohcS te lacsap oroL(إلق حين إ ادة تصديرها نو دخول نسب  منها للسوق المحلي  للبلد المضيف
  ). 21: p ,7891
 ): selleirtsudni sehcnarf senoz sel( المناطق الحرة الصناعية -2
تهتم باليان  الصنا ي والتي تنقسم  فهيالتياري . نسب  للمناطق الب النةأةهي حدي    المناطقفه   
 إلق نو ين:
 :رالمنطقة الحرة الصناعية للتصدي -1-2
، حدو تطور ملحوظ لميهوم المناطق الحرة حيو ظهرت منطق  ةانون بإيرلندا 2130في  ام  
 ).21: p ,7891 ,yrreihT bohcs te lacsap oroL(بالمناطق الحرة للتصدير ةوالمسماتهتم باليان  الصنا ي 
المناطق الحرة للتصدير هي مناطق خاص  تقت خارل الحدود اليمركي  للبلاد المضيف، ونال  
قتصادت من حيو التسهيلات اليباتي  المؤسسات فيها نينبي ، حيو تستييد من معامل  ملاتم  لنةاطها ات
 وك ا توافر الهياكل القا دي مصنع  بدون فرض قيود يمركي ، المواد نصف الللمواد الأولي  و  استيرادهاوك ا 
rawG( )43p ,9991 ,reteP
  
: "ميال محدد إداريا ويغرافيا في بعض الأحيان، يخضت بأنهانيضا  هاكما تم تعريي  
مواد بغي  إنتال سلت مويه  للتصدير، وه ا النظام يرافق  الستيراد التيهيرات و النظام يمركي يسمح بحري  
 ,4891 , lisaB eniotnA ( .دان اليباتي، هدف  يل  المست مرين الأيان ميالإطار تةريعي محير خاص في 
  )42: p
سلت نينبي  لتيهير المصانت ومواد نولي  بدون التعرض للحقوق اليمركي ،  ستيرادابواسطتها يتم  
متعارف الردة إت في حاتت تسر  المواد المستوردة نو المصنع  إلق داخل البلاد اير نن  ااير و  فالمواد
 .) 02: p ,5891 ,DECUNC (اةنتال للتصدير"  تويي   لي 
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 :مناطق المؤسسات -2-2
ه ا النوع من المناطق ظهر حدي ا وخاص  في الدول المتقدم ، فه   المناطق تمنح للمست مرين 
توي  ضرورة نن الفه   المؤسسات ليس ب .المويودة في ه   المناطق المؤسساتتةريت خاص  لكل و قوانين 
والغرض من إنةا  ه   المناطق هو مسا دة اليهات الأقل  .منتوياتها للتصدير بل توي  للسوق المحلي 
الخاص المحلي  لق وي  الخصوص، نك ر منها لي   المست مرين  اتست مارتقدما، وك ا ي   وتنمي  
لأول مرة في بريطانيا  ام ظهرت  اقتصاديا. وقديان . وتةييعهم ةقام  مةرو ات في المناطق الراكدة الأ
الرييي  والحضري   اقتصاديا ندما نقامت الحكوم  البريطاني   لاو  ةرة منطق  في المناطق الراكدة  7730
   .1230إلق  0230 ا بينفي اليترة م
 ): ecivres ed sehcnarf senoz sel( الخدميةالمناطق الحرة  -9
لخدمات اإن ميهوم المناطق الحرة ت يقتصر  لق النةاطات الصنا ي  والتياري  بل يتعد  حتق 
 التي تستييد من العديد من المرايا الضريبي  واةداري ، ويمكن نن تصنف ه   المناطق إلق صنيين وهما:
 ؛الحرة المالي  المناطق   
  .الينات اليباتي  المناطق اليباتي  نو   
 :ةالمناطق الحرة المالي -1-9
 وهما المناطق الحرة البنكي  والمناطق التأميني . نو ينتةمل ه   المناطق 
 :المناطق الحرة البنكية -1-1-9
نين يسمح لكل البنوك من مختلف الينسيات نن تراول نةاطها بكل  ،هي مناطق محددة يغرافيا
  .إت مت اير المقيمين بتلك المناطق تقيم  لاقات ، ونن تمعين حري  بةرط نن تتعامل بعمل  
 . )61p 7891 yrreiht bohs te lacsap torol( 
النةاط البنكي الدولي  استقطا يل نظهرت ه   المناطق من  الستينات في البلدان المصنع  من 
 تي :الآ المراياوه ا لتوفير 
الأرباح تكون منخيض  مقارنا  ليست هناك الضريب   لق القيم  المضاف  االبا وك ا الضريب   لق  
  لق تلك المطبق  في البلد المضيف.
 يبارت.ايا  الرقاب   لق الصرف و دم الخضوع إلق نظام قانوني إحتياطي اة 
تعتبااار كااال مااان هوناااغ كوناااغ، سااانغافورة ونلبهامااااس هاااي الأك ااار امتياااارا مااان الناحيااا  اليباتيااا  حياااو  
ي تلعا  دورا مهماا يادا فاي يلا  ها   البناوك وكا ا والهيكليا . إ  فيماا يخاص بالهياكال القا ديا  فها
  بر العالم. rohS ffO ظهور المراكر المالي 
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 :المناطق الحرة التأمينية -2-1-9
المطبق بالنسب  للمناطق الحرة البنكي  بمنحها كل التسهيلات اةداري  وك ا تةريعات  النظامنيس 
 .)60p 3991 DIFI(وقوانين خاص  بها والتي تكون  ادة منضبط  داخل الدول  
 :المناطق الحرة الجبائية -9-1-9
بارة  ن بلد نو اقليم   ،xuacsif sidarap selالمناطق الحرة اليباتي  نو بتسمي  نخر  الينات اليباتي  
آمن يعطي للأةخاص الطبيعيين نو المعنويين إمتيارات يباتي ، تسمح لهم بالتخلص من الضرات  التي 
 واةستيادة من نظام يباتي نك ر امتيارا خاص  الضرات   لق المداخيل ،تيرض  ليهم في بلدانهم الأصلي 
)93p 1891 pmahcuaeb (
  
الين  اليباتي  هي إقليم، يمتار بمعدل ضريبي منخيض، مصرحا مت المقارن  لمعيار معين، و لق  
 ihccoR lehciM-naeJ EDCOلدول منظم  التعاون للتنمي  اتقتصادي   الضريب سبيل الم ال متوسط 
 .)51p 1102 yarret euqcaT,
متيارات يباتي  إنت ان الأولق تمنح  ،ستخلص نوي  اتختلاف بين المناطق الحرة وك ا اليباتي يإ ا 
 تمنح إمتيارات يباتي  فقط. ال اني وك ا يمركي ، نما 
  ):erèilatnorf sehcnarf senoz sel( المناطق الحرة الحدودية -3
هي مناطق حرة تقت بين حدود دولتين نو نك ر وتستطيت نن تكون صنا ي ، خدمي  نو تياري  حس  
 المنتهي  من طرف الدول المتبناة لها . السياسات اتقتصادي 
 استراتييياتهاالدول من نيل تحقيق  مرن ، توظيها اقتصادي المناطق الحرة كوسيل  وآلي   رفبا تبا
ظهرت العديد من نةكال المناطق الحرة من مناطق حرة حيو الخاص  بها  اتقتصادي وسياساتها 
ةاةوة حميد، )  .حرة سياحي  ... إلخ ، معرفي ، مناطقإ لامي مناطق حرة ، مناطق حرة فلاحي   ،تكنولويي
 .) 30، ص:  1016
 
  واليدول الموالي يوضح ننواع ه   المناطق وخصاتصها:
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 أنواع المناطق الحرة وخصائصها ):1( الجدول رقم
 المتعاملون القيود الأنشطة الشكل الصنف
المنطق  الحرة 
 التياري 
 و بورتيارة  منطق  يغرافي 
 السوق المحلي 
 بضاتت
محضورة من طرف 
 قانون اليمارك
 تيار، مصدرون
 وكلا  لد  اليمارك
 مور ون
 البيت محل محلات حرة
 الةحن والتخرين مينا  وضواحي  مينا  حر
 مستود ات مخرن ةحن
تخرين، تحويل، 
 تحسين
المنطق  الحرة 
 الصنا ي 
منطق  يغرافي  
 وا  داري 
سوق محلي  صنا   تحويلي 
وقطا ات اير 
 صنا يون مسموح 
المنطق  الصنا ي  
مصانت نو مركبات  للتصدير
 صنا ي 
ننةط  صنا ي  
قل  نو  دم نيياد  منطق  المؤسسات تحويلي 
 منطق  التةغيل مناطق للةغل
المنطق  الحرة 
 الخدمي 
منطق  يغرافي  نو 
 إداري 
   تقديم الخدمات
 منطق  حرة خدمي 
 بلد نو مدين 
 نةاط بنكي
العمل   المقيمون.
 المحلي 
 بنك
 تأمينات قطاع مقيد تأمينات منطق  حرة تأميني 
 اةقام  تحصيل منطق  حرة يباتي 
نةخاص طبيعيين و/نو 
 معنويين
 )60p .3991DIFI( :المصدر 
 المناطق الحرة  ثالثا: الهدف من انشاء
 المناطق الحرة من بينها:هناك العديد من الأهداف من انةا  
 إيياد فرص  مل يديدة والمساهم  في مكافح  البطال  . 
 تدري   مال  صنا ي  ماهرة للتعامل مت التكنولوييا الحدي  .  
 1116صااالاح ريااان الااادين )فاااتح مصاااادر يديااادة للنقاااد الأينباااي وتوسااايت نطااااق التياااارة الخارييااا   
 ).13ص
 يل  التكنولوييا. 
 الدولي .الرفت من التنافسي   
 التقار  اتقتصادت اةقليمي. 
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في  اقتصادهاكأداة تسا دها في دمج  الحرة تستخدامهاوتهدف نيضا الدول المضيي  للمناطق  
العالمي  اتقتصادتطرن  لق  التطورات التيالعالمي بحيو تتمكن ه   الدول من مواكب   اتقتصادمنظوم  
من تنةأ مناطق حرة مةترك   لق حدودها من نيل معالي  العديد من  نيضاوهناك  والتأقلم مع  تدريييا
 ).2016الأفات اتيتما ي  واتقتصادي  من تهري  والمتايرة بالأسلح  والمخدرات (ةاةوة، حميد، 
 علاقة المناطق الحرة بسلاسل القيم العالميةالمحور الثاني: 
القيم العالمي ، نين يحاول إظهار ميهوم العلاق  بين المناطق الحرة وسلاسل  المحوريبحو ه ا 
 سلاسل القيم العالمي  وكييي  تكوينها وماهي المناطق التي تحتضنها وماهي طرق استقطابها.
 أولا: مفهوم سلاسل القيم العالمية
التوريت اليغرافي للإنتال نصبح ظاهرة  المي ، حيو تستطيت المؤسس  تقسيم نةاطاتها  بر كل 
انخياض تكاليف المبادتت وه ا نتيي  التطور التكنولويي، وساتل اتتصال الحدي  ، دول العالم بسب  
القيم العالمي  تةمل يميت النةاطات من تصميم إلق المستعمل النهاتي ال ت  فسلاسلتطوير وحدا   النقل. 
 يمر  بر العديد من المتدخلين من ةركات متعددة الينسيات والمحلي .
ة الينسيات دورا  هاما  في سلاسل القيم العالمي ، حيو العديد من الدول تؤدت الةركات المتعدد
للاستقطا  فروع ه   الةركات العالمي  التي لها قيم  مضاف   الي ، نت تكوين  للاست ماروفرت مناخا  ييد 
مكان  في هات  السلاسل، وه ا بتقوي  قدرات الةركات المحلي  من اليان  نلتسييرت وتةييت البحوو 
 والتطوير واتست مار في العنصر البةرت وتكوين  لاق  وطيدة بين المحيط اتقتصادت واليامعي.
 3102 ,EDCO( العالمي  لها خصاتص نساسي  في اتقتصاد العالمي الحالي وهي القيمفسلاسل 
 ): 01p
 الترابط المتنامي للاقتصاديات العالمي . 
 تخصص الدول والةركات لمهام ونةاطات محددة. 
ةابك  مان الةاركات والربااتن العالميا : فاي سلسال  القايم العالميا ، الةاركات تةارف وتنساق الأنةاط   
 الميال. افي ه  ا  هام ا  رباتن والةركات المتعددة الينسيات تؤدت دور الو  الموردونفي ةبكات 
تاييا  إن توريات اةنتاال  بار الادول يساا د  لاق رفات اةن اتقتصادي  حيوتوييهات يديدة لليعالي   
 والتنافسي .
 
 والةكل الموالي يم ل مراحل إنتال الهاتف نييون  بر سلاسل القيم العالمي  
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 : مراحل إنتاج الهاتف أيفون عبر سلاسل القيم العالمية)1(الشكل رقم 
  
 )10 p ,3102 ,EDCO ( :المصدر
يتكون من نيرا  منتي  في العديد من الدول، وه ا حس   ENOHPIمن الةكل يلاحظ نن منتول 
القيم  المضاف  الييدة لليهار، بكيا ة  الي  مت تكلي  نقل ليكس  مرايا تنافسي   للإ طا كل بلد  تخصص
 .  المي  من حيو ال ناتي  سعر و نو ي 
 دماج في سلاسل القيم العالميةدور المناطق الحرة في خلق والإ ثانيا:
مناطق حرة، فه    تأسيسفي السلاسل القيم العالمي  ب اندميتقتصاديات النامي  إالعديد من  
مت توفير كل الةروط والمناخ الييد ،المناطق تستطيت منح قوانين خاص  للمست مرين الأيان  والمحليين 
  وحرم  من التسهيلات ست مارات الأينبي  إليها بتوفير هياكل قا دي   ات نو ي   الي، فتيل  اةللاست مار
 .واتستيرادنخياض تكاليف اةنتال وتسهيل  مليات التصدير اما ييعل  ،اةداري  واة يا ات الضريبي 
نسب  الب %04ا) من صادرات الصين و ب%05الحرة الصنا ي  للتصدير ساهمت بنصف ( فالمناطق 
 للمكسيك.
يي  تةييت وتقوي   ،ا ي  للتصديرندمال اليعلي بواسط  المناطق الحرة الصنومن نيل ات 
والتوسيت في المةارك  في سلسل  القيم  اتبتكاراتبريادة في اةنتايي  وتطوير  المحلي القدرات الصنا ي  
يبين القيم  المضاف  في سلاسل القيم العالمي  الصنا ي  لبعض اتقتصاديات الموالي العالمي ، والةكل 
 م. 3116و1330 لليترة ما بين
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  3332-3331القيمة المضافة في سلاسل القيم العالمية الصناعية لبعض الاقتصاديات  ):2( رقم شكلال
 
 ) 34p ,3102 ,EDCO ( :المصدر
 تمدت  لق سلاسل القيم العالمي  ابعض الدول التي  اقتصادياتلاحظ نن يالةكل خلال  من  
 161مليار دوتر، البراريل  7620مضاف   الي  منها الصين نك ر من  ا  قد حققت قيم ،للتنمي  كاستراتيي 
وه ا ما ييعل  1330وهي نتاتج نحسن من سن  ، 3116مليار دوتر وه ا سن   111 الهندمليار دوتر، 
 هتمام في المةارك  فيها.ات
صين نول النةاطات التصديري  للمناطق الحرة الصنا ي  للتصدير، نصبحت ال ديناميكي بيضل   
 0016والمصدر الأساسي من   ام  2116مصدر  المي للمتويات الصنا ي  في  ام 
 )32p 1102 CMO(
 المحور الثالث: دور المناطق الحرة الحدودية في الاندماج الاقتصادي المغاربي
يركر ه ا المحور  لق المناطق الحرة الحدودي  بتوضيح الياتها وفواتدها  لق البلدان المياورة 
ومساهمتها في تقري  الرؤ  في تكوين تكتلات اقتصادي  يهوي  ،حيو استعننا بالتيرب  المكسيكي  
 لتوضيح الدور المهم من انةا  م ل هات  المناطق الحرة الحدودي . اتمريكي والوتيات المتحدة 
أولا: مفهوم المناطق الحرة الحدودية بالإشارة للمنطقة الحرة المكسيكية والولايات 
 المتحدة الامريكية 
تعتبر المناطق الحرة الحدودي  همرة وصل بين الدول المياورة، حيو تكون مةترك  في الرقع  
ا في التسيير، ه ا ما ييعل احتكاك وتقار  فيما بين اقتصاديات الدول من حيو طرق اليغرافي  وك 
 التسيير وك ا النظم اتقتصادي  وحتق الرؤي  اتستةرافي  للاستراتيييات المستقبلي  المةترك .
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كما ان هناك العديد من الدول بادرت إلق إنةا  ه   المناطق الحرة الحدودي  لتيعيل الديناميكي  
سعيا إلق محارب  التهري  واليريم  المنظم  ونيضا لتوفير مناص   وه اتقتصادي  في المناطق الحدودي  ا
 ةغل. 
 لق حدود الةمالي  للمكسيك والينوبي   الماكيلادوراننةات المناطق الحرة المكسيكي  المسماة باااحيو 
هميش والحد من الهيرة للةمال، فتوريت للوتيات المتحدة الأمريكي  من ايل تنمي  حدودها التي  انت الت
المهام بين البلدين تحقق بإنيار مصانت تونم ما بين حدودها، في الةمال تنةأ مؤسس  تيمت وظاتف 
 التأطير والتسيير في الينو  تقابلها مؤسس  تركي  وتصنيت كما يبين  الةكل التالي:
 المناطق الحرة المكسيكية الماكيلادورا 9شكل رقم:
 
 
 )19 : p ,0102 ,tsob sioçnarf(: المصدر
مؤسس   112من  بداي  ال مانينيات، ساهمت صنا   الماكيلادورا في نمو اتقتصاد المكسيكي، من 
 siocnarf(م 2116 امل لسن   1306160مؤسس  باا  1026إلق  0230 امل  ام  111130المةغل  لا 
 ؤسسات المنضوي  تحت نظام الماكيلا:يبين نمو  دد مالموالي  . والةكل )29p 0102 tsob
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 نمو عدد مؤسسات المنضوية تحت نظام الماكيلا ):9رقم (شكل 
 
 
 
 
 
 
 )29 :p ,0102 ,tsob sioçnarF( :المصدر
ترايدت  1330ةرك  سن   1120من الةكل يلاحظ تنامي ةركات المناطق الحرة المكسيكي  من 
وه ا الترايت رايت الق المنافس   2116لسن   1026م واستقرت في 1116مؤسس   ام  1173حتق 
 الةديدة في ميال النسيج للمنتويات النسييي  الصيني .
، ترايعت إلق حد 1230بالمات  سن   32فبعدما كانت نسب  صادرات تتصدر باقي القطا ات با (
عت الق بالمات  ارتي 3430)،حيو نخ ت مكانها المنتويات المصنع  (من 7116بالمات  في سن   2410
المنتويات الصنا ي   إلق صادرات ).فه ا التحول من صادرات الموارد الأولي  7116بالمات  لسن   1402
هي قيرة نو ي  للتنويت اتقتصادت خارل المحروقات للمكسيك، حيو تنو ت صنا   ه   المناطق من 
لق التوالي لكل قطاع. والةكل بالمات    6470بالمات  و 0400صنا ات ميكانيكي  وا  لكتروني  المم ل  بنس  
 يبين التنويت اتقتصادت له   المناطق الحرة. الموالي
 3332توزيع مؤسسات الماكيلادورا حسب القطاعات لسنة  ):3( لشكل رقما
 
 
 
 
 
 
 
 )39 :p ,0102 ,tsob sioçnarF ( :المصدر 
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من الةكل يلاحظ تنويت القطا ات اتقتصادي  للمناطق الحرة الحدودي  الصنا ي  المكسيكي  وه ا 
والمناخ الييد للاست مار فيها، حيو ةملت العديد من النةاطات منها اتلكتروني ،  التحييراترايت الق 
 الميكانيكي ، الخدمات، الملابس والأح ي  .... الخ.
 دودية كمرحلة أولية للاندماج الاقتصادي المغاربيثانيا: المناطق الحرة الح
تعتبر المناطق الحرة الحدودي  من الأليات اتقتصادي  لتيعيل الديناميكي  اتقتصادي  حيو تنةأ فيما 
بين حدود الدول والتي تحتوت  لق مةاريت صنا ي ، تياري  نو خدمي . وتسير ه   المناطق الحرة بإدارة 
 ل ت يمنح سهول  التسيير واتست مار.مةترك  وبةباك وحيد ا
تساهم ه   المناطق الحرة الحدودي  في تبادل الخبرات والمهارات فيما بين ةركات الدول الحدودي ، 
نين يكون تيا ل كبير بينها وبين الةركات المحلي  بمد يسور نمامي  وخليي ، فيساهم من خلال  انتقال 
 المعارف والخبرات.
ة الحدودي  نقاط التقا  وتيا ل اقتصاديات الدول المياورة ونداة للاحتكاك تعتبر المناطق الحر 
كمحاول  نولي  في انسيام وتقار  سياساتها اتقتصادي  كمرحل  تيريبي  تدرييي  نحو رسم سياسات 
اقتصادي  متوافق  مةترك  تندرل ضمن استراتييي  اقتصادي  موحدة بعيدة المد . فبه   المناطق الحرة 
ودي  تنعش المناطق الحدودي  وتحويلها إلق مناطق  ات ديناميكي  اقتصادي  فعال  بدت من ماهي  لي  الحد
 الآن بؤر للتوتر من حيو الهيرة اللاةر ي  والتهري  ...الخ.
و لي  يتعين  لق الدول المغاربي  إرسا  ه   المناطق الحرة الحدودي  كمرحل  نولق لبنا  تكتل 
 التعاون والةراك  لموايه  التكتلات اتقتصادي  العالمي .  روحد  اقتصادت مغاربي يسو 
 المناطق الحرة الحدودي  مرا اة العديد من العوامل الموضو ي  وهي: إنةا يي  قبل 
 المتوافق  فيما بينها من مرايا نسبي  متكامل . الحدودي اختيار المناطق  
 حدودي  في العديد من المياتت حس  طبيع  وخصوصي  المنطق . حرةإنةا  مناطق  
في اتستراتيييات التنمويا  المحليا  للبلادان  القيام بدراس  ةامل  وا  درال ه   المناطق الحرة الحدودي  
وكاا ا ادرايهااا فااي التصااور اتسااتراتييي للاناادمال المغاااربي مسااتقبلا، لكااي يكااون تااوارن اقتصااادت 
 في استراتييي  ةامل  لتكتل اتقتصادت المغاربي الكبير . منسيم ومتكافئتنموت  ادل 
القا دياا  ماان المناااطق الحاارة الحدودياا  ليااك  رلتهااا تنمويااا ماان كاالا البلاادين  الهياكاالتااوفير وتقرياا   
 المةتركين فيها، لتكون اقطا  امتيار ونقاط ترابط، تبادل وتعاون اقتصادت.
الحدودياا  وضاابط كاال الميكانرمااات واةياارا ات العملياا   مةااترك للمنطقاا  الحاارة إدارةإنةااا  ميلااس  
 التسييري  في قانون خاص تام الوضوح.
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 :الخاتمة
تعتبر المناطق الحرة آليات اقتصادي  فعال  في الديناميكي  العالمي ، حيو ساهمت في تدويل العولم  
المناطق الحرة  بر العالم، نين  اتقتصادي  وه ا بالترابط فيما بين الةركات المست مرة في العديد من ه  
العديد من النةاطات  كونت سلاسل قيم  المي  التي هي مبني  نساسا  لق التقسيم الدولي للعمل اين تورع
 لق حس  اتختصاص والميرة النسبي  لكل منطق  حرة والهدف من كل ه ا انتال منتول  ات  اتقتصادي 
 لمي .تنافسي   المي  يغرو بسهول  الأسواق العا
يعتبر إنةا  المناطق الحرة الحدودي  فيما بين الدول المغاربي  كمرحل  نولي  للاندمال اةقتصادت 
والتكامل وتقري  السياسات واتستراتيييات التنموي  المةترك  داخل ه   المناطق  بالتيا لالمغاربي وه ا 
  اقتصادت مغاربي ةامل.الحرة الحدودي ،  م تعميمها تدريييا وه ا بتكوين اندمال وتكتل 
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